REVISTAS by ,
R E V I S T A S 
Se han recibido los números correspondientes A varias Revistas, cu-
yos suma ios no se publican, por no afectar interés especial para Catalu-
ña ó para Tarragona. 
En el número det mes de noviembre de la «Revista Crítica de Histo-
ria y Literatura españolas, portuguesas é hispano-Americanas», se inserta 
un estudio bibliográfico de Numismática catalana, en que al par de citar-
se, con el epígrafe de ' Monedas autónomas», la obra de nuestro compa-
tricio D. I. F. Albiñana «Tarragona Monumental,ó sea descripción históri-
ca de todas sus antigüedades y monumentos*, se menciona en el epígrafe 
de <Monedas godas-», una Disertación inédita, escrita por D. José Maria-
no de Cabanet, sobre las ochocientas monedas de oro halladas en el año 
1816 en el partido de la Grassa, provincia de Tarragona. Es un manus-
crito, en folio 15 paginas, que existe en el Archivo de la R. Academia 
de Buenas Letras de Barcelona. Hay otra copia en la Academia de la 
Historia. 
lin esto memoria se esplica el hallazgo de 800 monedas godas en el 
termino de Tarragona «partido dicho de la Grassa, sufraginea de la pa-
rroquia de Constantí, d distancia de hora y media de Tarragona, y de ho-
ra y cuarto de Reus, y de tres cuartos d : hora de Constantí». Tuvo lugar 
dicho hallazgo el dia 10 de diciembre de 1816, en una vina de Teresa 
Morera, viuda de Rafael Morera, labrador. Las monedas estaban en un 
jarro de bronce con asa de 3 pies y un palmo de alto. «Estaba tapado con 
un paño que al tocarlo se convirtió en polvo, y dentro contenía como 
cosa de ochocientas monedas de oro qu < íueron repartidas». 
En el epígrafe de «Monedas catalanas», se cita & Hernández Sanahu-
ja (11.) por un artículo publi:ado en el Diario il • Tarragona número de 
27 de abril y 2 de mayo de 1888, con el titulo de «Descubrimiento nu-
mismático», y otro, que se insertó en «El Telégrafo», en el año 1863, pá-
gina 5009, con el título de «Antigüedades», en que se describen tres mo 
nedas catalanas, acuñadas en 164! y 1Ó42, añadiéndose que la última la 
atribuye equivocadamente el Sr. Hernández .1 Argenrera, pueblo del 
campo de Tarragona. 
X V O X I C l i V S 
La Junta de Gobierno de la «Sociedad Arqueológica Tarraconense» 
ba acordado llevar á cabo con la mayor solemnidad la sesión pública 
prevenida en el art. 9.0 de su Reglamento, á cuyo fin determinó en prin-
cipio que dicha solemnidad se celebrase el día 30 de enero dil año pró-
